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Анотація: З'ясовано поняття та проаналізовано методи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів. Наведено класифікацію методів державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів, 
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Загрозливого тенденцією  в Україні є розвиток, 
наркотичних проблем  із постійним збільш енням 
зареєстрованої кількості хворих на наркотичну 
залеж ність та  зростання незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотронних речовин і 
прекурсорів. Цс вказує на тс, щ о заходи, які 
вж ивались правоохоронним и органам и у цьому 
напрямі, були недостатньо еф ективними. Одним із 
заходів протидії незаконном у обігу наркотиків є 
держ авний  контроль у цій сфері. Д ерж авний 
контроль у  сфері обігу наркотичних засобів, 
психотронних речовин і прекурсорів має свої 
притам анні йому методи. М етоди держ авного 
контролю  у сф ері обігу' наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів втілю ю ться в. 
конкретних прийом ах, способах діяльності 
уповноваж ених органів, в ідображ аю ть, насамперед, 
зміст овну сторону ц ієї діяльност і.
Загальним  питанням  вивчення держ авного 
контролю  присвячено праці вітчизняних 
та  зарубіж них вчених як В. Б. А яер ’янов,
0 .Ф . А ндрійко, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, 
В. Я. Н асп ок , В. М . Гаращ ук та  ін. Д ослідж енням  
м етодів контролю в різних галузях права звертали 
увагу такі дослідники  як О. С уш инський [1],
1. Ан.црущенко [2], М. Ю . К равчук [3], 
Л, М. У саченко [4], Н, В. М аш ніцька [5]
В. Ю . Богданович [6], В. Борденю к [7] та ін. Однак 
залиш ились поза увагою  науковців вивчення методів 
держ авного  контролю  у  сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів н 
У країн і. (У подальш ом у, якщ о інше спеціально не 
застереж ене, вж ивається один термін «наркотичні 
засоби», що означає сукупність - наркотичні засоби, 
психотропні речовини , їх  аналоги і прекурсори. Це 
стосується і назви статті).
М етою  статті   визначення методів держ авного
контролю у сфері обігу наркотичних засобів,
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з ’ясування їх сутності та особливостей застосування 
у сучасних умовах.
Для визначення поняття «методи держ авного 
контролю  в сфері обігу наркотичних засобів», а також  
для можливого усунення розбіж ностей не тільки у  
терм інології, але й у підходах до  класифікації них 
методів необхідно зрозуміти, щ о означає саме 
поняття «метод». Визначення т ерміну «метод 
держ авного контролю  в сфері обігу  наркотичних 
засобів» чинне законодавство не містить. М етод (під 
грен. m ethods -  буквально «шлях до чого-небудь») у  
сам ом у загальном у значенні -  спосіб  досягнення 
мети, певним чином упорядкована  діяльність 
[8, с. 258]. Д. М. Бахрах зазначає, щ о метод -  це 
спосіб, засіб, прийом досягнення п е в н о ї' мети, 
виконання поставлених завдань. М етоди діяльності є 
засобами здійснення цілей, м етоди управління 
засобами, способами, прийомами цілеспрямованого 
впливу на керовану соціальну систему. «П оняття 
м етоду перш  за все пов’язане з діяльністю, з 
процесом. Однак не з будь-якою  д іяльн істю , а з 
ц ілеспрямованою . Така діяльн ість  виступає як 
сукупність прийомів, способів досягн ен ня бажаного 
результату» [9, с. 74-75]. О. Д. Єршов вважає, що 
м етод -  це сукупність прийом ів і способ ів  впливу на 
керований о б ’єкт для досягнення поставлених 
організацією  цілей [10, с. 85]. В. К. К олнаков під 
методом будь-якої діяльності розум іє способи, 
прийоми, засоби, які використовую ться для 
досягнення поставленої мети і становлять зміст цієї 
діяльності [11, с. 180]. У  цмгму плані аналогічну за 
характером точку зору має В. М. Гаращук, який визначив,
що м е т о д  це сукупність конкретних процесуальних
дій, які передують формальному закріпленню  
результатів 112, с. 164]. Отж е, м етод у науковій 
літературі визначається як  спосіб , прийом, 
досягнення поставленої мети.
Щ одо розуміння методу держ авного  управління. 
Гак, на думку, Д. М. О всяненко метод, державного  
управління -  не спосіб реалізації його функцій, засіб
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впливу органу виконавчої. влади на о б 'єкти  
управління [ІЗ , с. 65). С. Г. Стецешсо вказує, ідо 
методи держ авного  управління -  це способи і засоби 
впливу органів держ авного управління чи посадових 
осіб на керовані о б ’єкти (14, с. 175]. Ю. П. Битяк під 
методами управління -  розум іє науково-обгрунтовані, 
дозволені законом  способи впливу на керовані в 
цілях, найбільш  правильного оперативного ріш ення 
управлінських завдань та  досягнення м аксим альної 
ефективності управління (15, с. 157]. Отж е, більш ість 
дослідників вваж аю ть, що методи держ авного 
управління ~  не способи, прийоми, ш ляхи досягнення 
цілей, виріш еная завдань та  здійснення його функцій 
і повноважень.
У сфері контролю  серед науковців щ одо поняття 
та видів м етодів контролю  також  немає єдиної точки 
зору. О. В. Ш оріна зазначає, що методи здійснення
контролю  це тактичні прийоми, які розробляю ться і
застосовую ться контрольним и органам и для 
досягненая мсти, зд ійснення необхідного впливу на 
підконтрольний о б ’єкт (16, с. 258]. О. Ф. Андрійко 
під м етодам и держ авного  контролю  розум іє способи 
за допом огою , яких  контролю ю чі органи зд ійсню ю ть 
функцію контролю , з м етою  найбільш  еф ективного 
виконання покладених завдань. Застосування 
відповідних м етодів контролю  залеж ить від органу, 
що здійсню«: контроль його завдань і повноваж ень, 
місця, яке займ ає ф ункція контролю  в його 
діяльності. В свою  чергу і м етоди діяльності маю ть 
вплив па су б ’єкт контролю  (17, с. 196].
Зазначимо, що незваж аю чи на різні п ідходи 
дослідників щ одо з ’ясування проблем атики методів 
державного управління, доц ільно відм ітити єдину 
точку зору в тому, щ о методи держ авного управління 
обумовлені характером  тих  чи інш их суспільно- 
державних відносин  і характеризую ть специф ікою  
впливу су б ’єкта управління на об’єкт. У рахування 
цих аспектів дозволяє нам зробити  висновок, що 
методи держ авного  управління та  методи держ авного 
контролю в сфері обігу наркотичних засобів 
співвідносяться як  загальне і спеціальне. Таким 
чином досл ідж ення методів держ авного контролю  в 
сфері обігу наркотичних засобів має відбуватись на 
основі знань про методи держ авного  управління з 
врахуванням особливостей  правових відносин у 
досліджуваній сф ері. Тому, на наш у дум ку, під 
методами держ авного  контролю  в сфері обігу 
наркотичних засоб ів  слід розум іти спосіб, засіб 
вивчення, дослідж ення конкретних явищ , що 
застосовую ться при здійсненні контрольних ф ункцій 
відповідними с у б ’єктам и в цій сфері.
Стосовно класиф ікац ії м етодів держ авного 
управління. Л. В . Коваль поділяє методи на: 
адміністративні (позаеконом ічні) та  економічні 
[18, с. 136]. С. Г. С теценко залеж но від міри 
використання владних повноваж ень поділяє на: 
І) переконання; 2) заохочення; 3) примус. Залеж но 
від характеру впливу суб’єкта на об’єкт управління 
на: а) прям ого  впливу (адм іністративні) та  
б) непрям ого впливу (економ ічні) [14, с.176].
С. В. К івалов, Л. Р. Б іла виділяю ть такі методи 
держ авного управління як переконання, заохочення, 
примус, прям ий і непрям ий вплив, нагляд,
регулю вання та  керівництво та  іи (19, с. 60]. 
О. В. Ш оріна до  м етодів контролю  відносить примус
та  переконання, (адміністративні т а  економ ічн і та  
методи координації та  колегіальності (16, с. 242].
О. Ф А ндрійко серед методів держ авного  контролю  
виділяє загальні та  спеціальні. О ргани, що 
зд ійсню ю ть загальний контроль, в основном у 
застосовую ть інформ аційно-аналітичні методи, 
статистичні, соціологічні, безпосереднього  огляду. 
Органи, що зд ійсню ю ть спец іальний контролі,, маю ть 
використовувати спеціальні м етоди. Д о  яких 
відносять методи докум ентального  аналізу, різних 
видів експертиз, лабораторні дані тощ о. П ри аналізі 
методів держ авного контролю  за  якістю  продукц ії 
виділяю ть органолептичний і лабораторний  методи. 
У практику контролю  все ш ирш е входять 
математичні, статистичні методи, м етоди  систем ного  
і ф ункціонального аналізу, прогнозування тощ о 
117, с. 2 06-208). Л. А. С авченко основним и м етодам и 
ф інансового контролю  виділяє ф актичний  та 
докум ентальний, ревізії, перевірки, обстеж ення, 
аналіз та  інвентаризація [20, с. 225]. С. С. В ітвіцкий 
розділяє методи держ авного контролю  в сфері 
л іцензійної діяльності на непрям і т а  прямі 
(переконання і примус, координацію , колегіальн ість). 
Та под іляє м етоди на дві групи: 1) м етоди зд ійснення 
контрольних дій  до яких відносять засоби  і прийоми, 
які застосовую ться при зд ійсненні власне сам ого  
контролю ; 2) належ ать заходи, які використовую ть 
органи держ авного контролю  при реал ізац ії 
результатів  контрольної ф ункц ії [21, с. 133 135].
Для розкриття сутності м етодів  держ авного  
контролю  в сф ері обігу наркотичних засобів  
необхідно провести характеристику законодавства, 
щ о регламентує держ авний контроль у цій сф ері. Так, 
Законом  У країни «П ро наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекурсори» від 15 лю того 
і 995 р. №  60 /9 5 -В Р  встановлено порядок держ авного  
контролю , повноваж ення органів виконавчо ї влади, 
права т а  о бов’язки ф ізичних і ю ридичних осіб  у сфері 
обігу наркотичних засобів  [22]. Цей Закон  визначає 
поняття «обіг наркотичних засобів, психотронних 
речовин і прекурсорів» -  це види д іяльн ост і з 
культивування рослин, вклю чених до  П ереліку 
наркотичних засобів, психотропних речовин  і
прекурсорів (далі -  П ерелік), розроблення,
виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, 
пересилання, придбання, реал ізац ії (в ідпуску),
ввезення/вивезення, транзиту через територію  
України, використання, знищ ення наркотичних 
засобів, вклю чених до  П ереліку (ст. І ).
Згідно із постановою  К абінету М іністрів  У країни 
від 6 травня 2000 р. Ка 770 затвердж ено перелік  
наркотичних засобів [23]. Зазначимо, що П е р е л ік - ц е  
згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні 
речовини та  прекурсори наркотичних засоб ів  і
психотропних речовин, які вклю чені д о  табли ць і—IV, 
згідно із законодавством  У країни  т а  м іж народним и 
договорам и України. Отж е, наркотичні засоби 
вилучені з вільного обігу або істотно обм еж ені в 
ньому, над ними встановлений м іж народно-правовий  
контроль і внутріш ньодерж авний, і ніякий засіб  не 
м ож е бути віднесено до  наркотичних без зазначення 
його в Переліку, що підлягаю ть контролю  в У країн і 
відповідно: 1) таблиця і (С писок 1, 2, 3); 2) Т аблиця 11 
(С писок І, 2); 3) Таблиця Ш (С писок 1, 2); 4) Т аблиця 
IV (С писок 1, 2).
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На, наш у дум ку, якщ о в основу класифікації 
м етодів держ авного контролю  в сфері обігу
наркотичних засобів  покласти спосіб  здійснення 
контрольних повноваж ень, та, узагальню ю чи позиції 
вчених, м ож на виділити м етоди загальні та
спец іальні. О сновними м етодам и є переконання і 
примус, а також  при детальн ій  класиф ікац ії методів 
м ож на виділити такі категорії як цільові перевірки, 
л іцензування, сертифікація, ревізія, огляд, 
спостереж ення, нагляд, аналіз, м оніторинг,
інвентаризація та  ін.
Зазначимо, що переконання, полягає у здійсненні 
систем атичного впливу на свідом ість та  поведінку 
посадових осіб  п ідконтрольних о б ’єктів з метою  
форм ування у лю дини переконання у необхідності 
добровільного  дотрим ання законодавства. С тосовно 
розум іння поняття примусу, то згідно з точкою  зору 
Д. М. Бахраха, примус -  це дія «яка застосовується на 
основі ю ридичних норм у  з в ’язку з їх  порушенням, 
спонукає до дотрим ання держ авно-владних приписів» 
[24, с. і 98]. Ю. II. Битяк визначає примус як «систему 
засоб ів  психологічної або ф ізичної д ії на свідомість 
та  поведінку лю дей з м етою  досягнення чіткого 
виконання встановлених о бов’язків, розвитку 
громадських відносин у  рамках закону, забезпечення 
правопорядку та  законності» [15, с. 109]. У цьому 
дослідж ені має значення держ авний  примус. Так, 
Л .Іі. Іванський, вказує, що держ авний прим ус це 
вплив держ ави на с у б ’єктів правових відносин, який 
застосовується держ авним и органами відповідно до 
їхньо ї компетенції, незалеж но від волі та  баж ання 
с у б ’єктів, з м етою  забезпечення захисну прав, 
правопорядку й безпеки стосовно особи, яка вчинила 
правопорушення, а також  стосовно законослухняної 
особи, якщ о інш им способом , крім примусового, 
нем ож ливо забезпечити суспільний порядок та 
безпеку [25, с. 10]. На нашу дум ку, держ авний 
примус у сфері обігу наркотичних засобів -  це 
визначені нормами права офіційні способи ф ізичного 
або психологічного впливу уповноваж ених 
держ авних органів на ф ізичних та ю ридичних осіб  у 
вигляді особистих, майнових, організаційних 
обм еж ень їх прав, свобод та  інтересів у випадках 
вчинення цими особам и протиправних діянь у сфері 
обігу наркотичних засобів.
С тосовно методу перевірок у  сфері обігу 
наркотичних засобів, то наприклад, комісія антенних 
закладів охорони зд оров’я повинна зд ійсню вати 
перевірки  всіх наркотичних засобів, що надійш ли від 
постачальників, на відповідність їхніх найменувань, 
якості, кількості, ваги, зазначених у супровідних 
докум ентах  постачальників. Результати них 
перевірок оф орм ляю ться у момент' приймання 
наркотичних засобів, аптечним и закладам и охорони 
зд оров’я актом  про приймання наркотичних засобів 
(и. 2) 126].
Законом  У країни  «Про наркотичні засобі!, 
психотропні речовини і прекурсори» від 15 лю того 
1995 р. №  6 0 /9 5 -В Р  встановлено такі основні методи 
контролю : обст еж ення  здійснюється складських, 
торговельних та  інших приміщені., що знаходяться у 
користуванні ю ридичної особи та  які 
використовую ться у сфері обіт-у наркотичних засобів 
(ет. 5); інвент аризація  -  су б ’єкти господарю вання, 
які зд ійсню ю ть діяльн ість з обігу наркотичних
засобів, зо б о в ’язані за  форм ою  та в установленому 
порядку, проводити щ оквартальну інвентаризацію  
наркотичних засобів, які є в їх. розпорядж енні, та 
складати відповідний баланс товарно-м атеріальних 
цінностей. В ідомості про розб іж ності в балансі або 
невідповідність показників балан су  результатам  
проведеної інвентаризації наркотичних, засобів 
протягом  трьох календарних д н ів  після їх виявлення 
подаю ться: щ одо операцій , проведених з
наркотичними засобами, в меж ах тери то р ії У країни, -  
М В С  України; щ одо експортно-ім портних операцій, 
проведених з наркотичними засобам и  -  М В С  України 
та  СБ У країни (ст. 33).
П огодж ую чись з дум кою  О . Ф . А ндрійко, що 
методи контролю , які використовую ть різні 
контролю ю чі суб’єкти дуж е р ізном анітн і, а  вибір їх 
та  застосування залеж ать в ід  контролю ю чого 
су б ’єкта і його повноваж ень по зд ій сненню  контролю  
[17, с. 208]. Так, «контроль за  виконанням  су б ’єктами 
господарю вання вимог законодавства у сфері обігу' 
наркотичних засобів покладено на ДСЖН України, 
МОЗ України, М ВС, СБ У країни, Державну мигну 
служ бу У країни та  інші органи  у меж ах їх 
повноважень» (п, 45) [27]. О тж е, особливістю  
дослідж уваного обігу є багатосуб’єктність органів, 
щ о зд ійсню ю ть контроль у зазначен ій  сфері. 
Розглянем о форми контролю  у цій сф ері щ о вказані у 
повноваж енням  н а  прикладі Д С К Н  У країни.
П овноваж енням и Д С К Н  У країн и  визначено такі 
основні методи контролю  [28]; 1) аналіз та
одерж ування інф орм ації та інш их відом остей про 
наркотичні засоби, які перебуваю ть в обігу (нгі. 2 п. 
6); отримування аналізу та узагальнення п межах 
своїх повноваж ень інф орм ації про стан справ у сфері 
обігу наркотичних засобів, та  протидії їх  
незаконном у обігу (пп. 8 п. 4); забезпечення збирання 
та узагальнення інф орм ації про дж ерела  і шляхи 
надходж ення в незаконний обіг наркотичних засобів 
(пп. 7 п. 4); 2) експертиза норм ативно-технічної, 
медико-біологічної, хіміко-аналітичної експертизи 
матеріалів, організація та  проведення спеціалізованої 
оцінки та  інш их видів експертних досліджень, 
пов’язаних з наркотичними засобам и (ш г  20 и. 4);
Таким чином, для методів держ авного  контролю  п 
сфері обігу наркотичних засоб ів  характерні 
особливості. Вони: а) реал ізую ться під час
ф ункціонування чітко визначених нормативно 
контролю ю чих органів; б) вираж аю ть керівний вплив 
цих контролю ю чих органів на с у б ’єктів обігу 
наркотичних засобів та  тісно пов’язаних з ними 
відносин; в) становлять зм іст цього вилину і завжди 
м аю ть своїм адресатом конкретного с у б ’єкта обігу 
наркотичних засобі»; г) у них виражаю ться 
повноваж ення владного характеру контролю ю чих 
органів чи окремих посадових осіб  цих органів; д) 
використовую ться посадовими особами
контролю ю чих органів як засіб, спосіб , прийом 
реалізації закріпленої за  ними ком петенції тощо. 
Підсумовуючи, слід  зазначити, що для держ авного 
контролю  в сфері обігу наркотичних, засобі п властиві 
як загальні методи, так  і спеціальні методи.
М етоди держ авного контролю  обігу  наркотичних 
засобів — це способи, прийоми, засоби  практичного 
здійснення цілей, завдань, ф ункцій і повноважень 
контролю ю чих органів та  їх. посадових осіб у цій
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сфері. Зміс-г методів цього контролю  надасть нам 
можливість найбільш  раціонально, досягти  мети 
досліджуваної контрольної діяльності.
Удосконалення таких м етодів  буде сприяти
підвищенню якості й еф ективності держ авного 
контролю. за дотрим анням  антинаркотичного 
законодавства.
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